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İstanbul Devlet Opera ve Balesi yoğun bir sezon geçirdi.
Altı ay da 13 0 gösteri.
İsta n b u l Devlet Opera ve 
Balesi geçtiğimiz günler 
içinde sunduğu “Olimpik 
Bale” ile sezonu kapattı... 
Topluluk sezon boyunca 
42’si bale, 88’i opera olmak 
üzere, 22 değişik eseri, 130 
gösteri şeklinde sundu...
NAZAN OCALIR
İ stanbul Devlet Opera ve Balesi 1986-1987 repertuarını geçtiğimiz günlerde sunduğu “ Olimpik Bale” özel gösterisiyle tamamlayarak, se­zonu kapattı.
Yoğun çalışmaları ve program- 
mmmmm larıyla bir sezonu daha geride bı­
rakan İstanbul Devlet Opera ve Balesi, sezon 
boyunca 42 bale 88 opera temsili olmak üze­
re, 22 değişik eseri 130 gösteri şeklinde sun­
du.
1986-1987 repertuarında hiç oynanmamış 
eserlere ağırlık veren İstanbul Devlet Opera 
ve Balesi’ni toplam 109.446 kişi izledi.
İzleyicide artış var...
Önceki yıllara oranla izleyici sayısında bü­
yük bir artışın görüldüğü İstanbul Devlet Ope­
ra ve Balesi’nde geçtiğimiz sezon sunulan 
baleler arasında Amirof’un "1001 Gece", 
P.İ. Çaykovski’nin “ Uyuyan Güzel", "Kuğu 
Gölü", G.Verdi’nin “ Kamelyalı Kadın” , K.Ka- 
raev’in "Leyla ile Mecnun", J.Sibelius’un 
"Hüzünlü Vals” , H.Villa Lobos’un "Ağıt" ve 
A.Pizzola’nın “ Tangolar” adlı yapıtları yer alı­
yor.
Sahnelenen operalar
Yine bu sezon sahnelenen operalar arasın­
da G.Verdi’nin "Rigoletto” , W.Mozart’ın “ Si­
hirli Flüt", Okan Demirlş’in "Karyağdı Ha­
tun” , G.Bİzet'in "Carmen", J.Offenbach’- 
ın "Paris Hayatı", R.Korsakov’un “ Mozart 
ve Salieri”  G.Puccini’nin "Sour Angelica” , 
G.RossInl'nin "Sevil Berberi” , G.Donizetti’- 
nın "Rita' , W.A Mozart’ın "Don Giovanni" 
G.Verdi’nin "Kamelyalı Kadın”  ve P.Mas- 
cagni’nin “ Cavalleria Rusticana" gibi ope­
raları sayılabilir.
Kar fırtınası etkiledi...
Devlet Opera ve Balesi Müdürü Dr.Okan 
Demiriş, 1986-1987 sezonunun bir değerlen­
dirmesini yaptı. Sadece İstanbul’daki kar fır­
tınası nedeniyle, üç gösterilerini iptal ettikle­
rini söyleyen Okan Demiriş, ‘‘Sezon başın­
da neyi planladıysak onu yaptık. Başarılı 
bir sezonu geride bıraktık’’ dedi.
Dokuz aylık bir çalışma sonucunda sanat 
arşivi kurduklarını, kostüm ve dekor ambar­
ları sorunlarına sevindirici çözümler bulduk­
larını belirten Okan Demiriş, “ Kurumumu- 
zun ilk defa karşılaştığı bu rakamlar, sanat­
çılarımızın özveriyle çalışmaları, sanatse­
ver halkımızın yakın ilgisiyle olmuştur. Sa­
natseverlerimiz sanat olaylarını sanatçılar­
la aynı anda yaşamaktan dolayı, kuruntu­
muzla bir bütün teşkil etmekte, toplumu- 
muzun kültürel şahsiyetine katkıda bulu­
narak,-lirik tiyatronun gelişmesine hizmet 
etmektedirler” dedi.
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“Kamelyalı
Kadın”
yalnızlığın
öyküsüdür...
G. Verdi’nin “ Kamelyalı Kadın” adlı 
uç perdelik operasını da Oytun 
Turfanda sahneye koyuyor. Devlet 
sanatçısı Meriç Sümen’in de rol aldığı 
“Kamelyalı Kadın”da Marguerite 
evinde bir parti verir. Hayranlan ve dük 
arkadaşlanyla eğlenmektedir. Armand, 
Marguerite’nin hayranlanndan biridir, 
cazibesine kapılarak ona ?skım itiraf 
eder.
Marguerite ve Armand çok 
mutludurlar ve yalnızca beraberlikleri 
için yaşamaktadırlar. Armand’ın bu 
ilişkisini öğrenen babası Marguerite’ye 
gelerek Armand’ı bırakmasını rica eder. 
Bunun üzerine Marguerite istemeyerek 
düke döner... Ancak bir gün 
karşılaştıklarında Armand ona hakaret 
eder. Dük de onu düelloya davet eder. 
Marguerite artık tamamen yalnız 
kalmıştır.
“Palyaço” çadır tiyatrosunda geçer...
R. Leoncavallo’nun “Palyaço” adlı iki perdelik operasında, konu bir kö­
ye tiyatro oynamaya gelen oyuncular arasında geçer. Tonio, Canio’nun ka­
rısı Nedda’ya aşıktır, ancak ondan yüz bulamaz. Nedda, köylülerden Silvi- 
o’yu sevmektedir. Tonib, Canio’ya ikisini yakalatır. Bu arada Süvio kaçar. 
Sonradan sergiledikleri bir oyun sırasında, kıskançlık krizine kapılan Ca- 
nio Nedda’yı ve Süvio’yu öldürür.
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“Cavaleria 
Rusticana” 
ümitsiz 
bir aşk...
Bir perdelik Cavaleria 
Rusticana operasında 
orkestrayı Robert 
Wagner yönetiyor. 
Melek Çeliktaş, Ender 
Anman, Perihan 
Pamukbezci, Nejat 
Boren ve Begüm 
Soyka’nın seslendirdiği 
operada, Turiddu, 
arabacı Alfio’nun kansı 
Lola ile sevişmektedir. 
Bunu öğrenen nişanlısı 
Santuzza,
kıskançlığından durumu 
Alfio’ya anlatır. Alfio, 
Turiddu’yu düelloya 
davet eder. Ardından 
Turiddu’nun 
öldürüldüğü haberi 
duyulur. Ve olaylar 
gelişmeye başlar...
Gürçil Çeliktaş’ın 
sahneye koyduğu 
eserde, dekorlan Erkut 
Uzelli, kostümleri Figen 
Koyunoğlu hazırladı.
Işık düzenlemesi Bülent 
Darcan’a ait. Koloman 
Kovacs ise koro 
şefliğini yapıyor.
“Karyağdı Hatun” bir efsanedir...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Dr. Okan Demiriş’in orkestra şefliğim yaptı­
ğı Nezihe Araz’m üç perdelik “Karyağdı Hattın” adlı operası, Anadolu'nun çeşitli yerle­
rinde tekrarlanan bir kadın eren hikayesidir. Efsane, kadınlık gücünü daha doğrusu ana 
olma isteminin şiddetini, eğer yeri gelirse doğa kanunlarına bile hükmedüeceğini anlatır...
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“Paris Hayatı” sosyeteyi anlatır...
Dört perdelik J. Offenbach’ın “Paris Hayatı” opereti, Paris yüksek sosyetesinin bir 
hicvi ve hatta kendi kendisiyle alay etmesi üzerine kurulmuştur. Konusu bir sürü küçük 
eğlenceli olayın birleşimidir. Aynca bu güzel beldeye gelen yabancılar da, kendilerini 
bu atmosfer içinde bulurlar ve olaylara karışırlar. 31 Ekim 1866 tarihinde Paris’te 
sahneye gelen operet, Türkiye'de ilk kez sahnelendi. “Paris Hayatı” operetini Gürçil 
Çeliktaş sahneye koyuyor. Dekor ve kostümlerini Osman Şengezer’in yaptığı operette,
koroyu Koloman Kovacs yönetti.
Sarayda “Uyuyan Güzel”
Koreografisini Rudolf Nureyev'in yaptığı ve Patricia Ruanne’nin sahneye koyduğu P.İ. 
Çaykoyski’nin üç perdelik “Uyuyan Güzel” balesinde olay bir sarayda geçer.
Kral Florestan ve kraliçe kızlarının vaftiz törenine Carabosse perisini davet etmeyi 
unutmuşlardır. Buna çok kızan, öç almak isteyen Carabosse perisi, bir gün kızlan 
Aurora’nın parmağına bir iğne batarak, öleceğini söyler. Ancak leylak perisi ortaya 
çıkarak bedduayı hafifletir. Olay böylece gelişir.
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